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人 件 費 480．000 181，000
編集費 80．000 37，255









力 ン 少 、 200．000 10a460
誌 代1，920．000 957鼻90
広告代 25aOOO 137，000
繰越金 43a372 62“81(1)
その他 20000 la965
合計 4』34372 2679538
在 庫冊 数
季刊「長崎の証言」第1号 182
〃 第2号 84
〃 第3号 336
〃 第4号 496
〃 第5号 1｡568
〃 第6号 11514
季刊1号～4号セット版 258
年刊「長崎の証言」第4集 33(1)
〃 第6集 2
〃 第7集 412
〃第8集 15
〃 第9集 696
〃 第1嘩 844
１
Ｐ
ナガサキ嚥言｣(青木雷店） 352
詞
旧
旧
旧
旧
ｊ
Ｉ
Ｌ
管弼eSOxgHir 58
｢アスフか卜にf]懲り耳』詩築） 3
